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На фиг. 1 даны два конуса с вершинами 5  и Si и общим основа­
нием.
Из точки F проведены секущие плоскости Qio, Q20, Qso-- Q n 4ePeJ  
каждые 10°. Отсчет угла вверх от основания принят за положительный, 
вниз — за отрицательный.
Плоскость Q6O дает соотношение осей эллипса -  =  — =  0 . Плос-
а а
п  b d  1кость Q0 =  - = 1 .
a d
Плоскость Q60- -  =  - =  с о  и так можно получить эллипс с соотношением
а оо
осей от нуля до бесконечности.
Автор ставит целью найти зависимость между секущей плоскостью 
и соотношением осей эллипса.
Рассмотрим конус с вершиной S. Секущие плоскости рассекают ко­
нус по эллипсам, причем большая ось каждого эллипса получается в 
натуральную величину, а малая ось проектируется в точки Ob O2, O3... 
On и делит в этой точке большую ось пополам.
Для того, чтобы найти точки O2, O3 и т. д., достаточно образующую 
FS разделить пополам (точка R) и точку R соединить с точкой О и от­
метить точки пересечения секущих плоскостей Qi0, Q2O и т. д. с плоско­
стью Г. Ho плоскость T параллельна образующей конуса, следовательно, 
она пересечет конус по параболе.
На горизонтальной проекции конуса найдены величины малых осей 
эллипсов для каждой секущей плоскости Qi0, Q20 и т. д.
Если соединить концы малых осей, то мы получим параболу. Вели­
чину большой и малой осей эллипса можно сразу определить для любой 
секущей плоскости следующим образом. Проводим секущую плоскость 
из точки F и отмечаем точку On на следе плоскости Т. Величина боль­
шой оси получается в натуральную величину на следе секущей плоско­
сти Q n (например Qv20 для угла в 20°), а малая ось получается следую­
щим образом: опускаем перпендикуляр из точки на горизонтальную
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^ ^ _________
подставляя —в формулу параболы, получим у2— 2 - x = d x ,  a y = ^ d x ,  где
2 2
bу =z половина малой оси эллипса.
2
На фиг. 2 даны две проекции двух конусов, причем на горизон­
тальных проекциях конусов парабола построена по уравнению у =  У d x  
Для конуса с углом наклона образующих к плоскости H / _ а = 7 0 От 
(фиг. 2) построен график (фиг. 3), где дана зависимость между углом
наклона секущей плоскости и величины^ (соотношение осей эллипса).
b
проекцию и отмечаем 
две точки К  и Ki меж­
ду ветвями параболы.
Это и будет величина 
малой оси эллипса в 
натуральную величину.
Конус с вершиной 
Si пересечен секущи­
ми ПЛОСКОСТЯМИ Qi, Q2/
... Q n и малая ось эл­
липса также лежит в 
плоскости, рассекаю­
щей конус по параболе.
Из фиг. I видно, что 
сколько бы конусов не 
брали, имеющих общее 
основание, вершины па­
раболы будут проекти­
роваться в одну точку 




жат в плоскости, кото­
рая разрезает конус по 
гиперболе (см. фиг, 1).
Данную параболу 
можно построить не по 
точкам, как выполнено 
на фиг. 1, а по уравне­
нию параболы у2 =  2рх.
Найдем значение р 
в зависимости от диа­
метра основания кону-
U2
са d. P = J x ' Выразим
в точке 1 (см. фиг. 1, 
гор. проекц.)л: и у че- фиг> ц
рез диаметр окружнос­
ти основания конуса, будем иметь
d  d  d 2 2d  d










/. Аиаметр основания тиса
b =IOOm m  *
г.Угол при вершине но нуса
з. Угол наклона образующей 
к плоскости основания +=70°
/О г о  30 40 50 60
d  в  гр а д у с а х
5 Заказ 1692 Фиг. 3.
По этому графику (фиг. 3) можно определить угол наклона секу­
щей плоскости так, чтобы соотношение осей -  было заранее задано,
а
b 1 bнапример -  — -  . Проводим прямую из — до пересечения с кривой,
а 2 а
опускаем перпендикуляр на ось абсцисс и отмечаем, что для данного эл­
липса секущую плоскость надо задать под углом наклона к плоскости 
H  Z_ct«52°.
